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わたしの４年間 
理学部数学科４年  吉井一真 
私にとって、学業は仕事であり、大学は職場のようなものである。最近職場変更になるまで、私の職場は、図書館
３階の南側にあるだれも知らない特別席だった。その席からは１年中私をワクワクさせる光景を見ることができた。
春は満開の桜、夏は生命の力強さを感じさせる木々の美しい緑の葉、秋は色鮮やかな紅葉、冬は水面に煌めく太
陽の光など１日中見ていても飽きがこないようなものだった。このような美しい自然が広がっていることもあり、授業
のある時や空席でない時以外は、ほとんどの時間をそこで過ごした。そして、日々移ろいゆく自然の変化を意識し
つつ自分自身と愛する数学とに向き合った。その日々を振り返りたいと思う。 
 
 今思えば、この４年間は迷いの連続だった。朝一番に来ていたので、１限がない時は少しの間広い空間を独り占
めにして、鳥の囀りなどを聞きつつ優雅に過ごすことができたが、だれもいない空間は、自分のしていることが本当
に進んでいるのかを深く考えてしまうような環境だったので何度も不安に駆られた。そんな時は、いつも何か本を引
っ張り出してきて、色々な考え方を学び、自分なりの自分の励まし方を考え続け、前に進むことをやめなかった。そ
のおかげで今の私があると思う。一方でその不安と同じくらいに経験したのが喜びだった。 
不安は解消しなければ、不安のままで残るが、それを解消した時には、喜びと名を変え、全く異なった形で自分
の元に戻って来た。そして、その喜びは結果にあるのではなく、不安から喜びへの変化の過程にあることを知った。 
 ２年前うれしいことが起きた。後輩が特別席の近くで熱心に何かを掴もうとしている姿を見たのだ。今私はその後
輩が見える特別席とは別の席で、仕事をしている。思えば、走り始めたころの私はこういう光景にあこがれていた
のだ。しかし、当時は、私１人だけだった。時間が流れたのと後輩の存在のおかげで、今私の理想とした光景が広
がっている。その後輩がどう考えているかは分らないが、私は非常にうれしい。個人的な望みとしては、今後の学
生がその後輩のように、私の育った特別席の近くで、目的を持って活動し、私が考えることもできないような新しい
物事の見方を探してくれることを期待している。だから、私は特別席から卒業して新しい席で、そのような人物の登
場を待っている。 
 
 特別席での日々が私にくれたもの、それは何物にも換え難い大切なものばかりだ。そして、それは、私の背中を
押し続けてくれている。 
私は、この４年間仕事場で起こった出来事を一生忘れないだろう。 
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□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
 
チャートでみる文献検索のコツ 
ガイダンスで OPAC の使い方を学んだけれど、いまひとつ使いこなせていない、ということはありませんか。 
うまく文献が見つからなくても、ちょっとしたコツで解決の糸口が見えてきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
図書館は皆さんの資料探しをお手伝いします。何かわからないことがあれば図書館１階カウンターまで。 
資料を借りる・読む 
あったら配架場所・請求記号を確認 
も利用できます 
ほしい資料が城西大にある？ 
図書館HP の蔵書検索OPAC で城西大にあるか検索 
さがしたいのは･･･ 
具体的に読みたい本や雑誌がある？ 
テーマはもう決まっている？ 
具体的なテーマを決めよう！ 
 連想検索をヒントにテーマ・キーワードをさがす 
図書館ホームページのデータベース・リンク集から
「新書マップ・風」や「Webcat Plus」を使って探
してみる 
 百科事典・辞書を参考にテーマを絞る 
国内データベース一覧の「Japan Knowledge」
や「Wikipedia」、図書館２,３階にある「用語辞典」
など 
 入門書を読んで書きたい方向を決める 
新書や『○○学入門』というタイトルの本など 
 
テーマにあった本や雑誌をみつける場合にも 
上記のデータベースや資料が使えます 
城西大以外の図書館から資料を入手 
「文献複写貸借申込み」 
各種データベースを検索してみよう！  
 雑誌記事をさがすには 
「OPAC」で特集記事を探す 
「NDL-OPAC」の雑誌記事索引で探す 
「日経BP 記事検索」で記事を読む 
 新聞記事をさがすには 
「日経テレコン21」「聞蔵Ⅱビジュアル」 
「新聞の縮刷版」などで記事を探して読む 
 学術論文をさがすには 
国内データベース一覧の「CiNii」などで論文
を探す 
決まっている
 
決まっていない 
ない 
ある
雑誌や新聞の記事 
学術論文など 
本 
城西大学にはなかった 
リンク機能で本文が読めなかったら 
■ 図書館ホームページをリニューアルしました    ■  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図書のこばこ <図書館活用講座> 
自らを磨くための珠玉の選書 – 学士力支援図書コーナー 
１階ＰＣ席の隣にある低い書架に置かれているのが学士力支援図書で
す。学士力は総合的な学習経験や創造的思考力などを含めた大学生として
必要な能力を指した言葉です。城西大学の建学精神「学問による人間形成」
を踏まえ、「アイデンティティを求めて」「いかに生きるか」「視野を広げ
る、世界を知る力」の3つをテーマとした図書を集めました。 
 これから社会人になっていくにあたり、どのような未来を描き、進んで
いくかは自ら考えていかねばなりません。学士力支援図書コーナーの資料
はそのための一助となってくれることと思います。 
ナショナルジオグラフィックのＤＶＤを 
購入しました 
１階AV 資料コーナ  ー： 778.7//N５７ 
謎に満ちた写本の復元から解読に至るまでのドキュメンタリー「ユ
ダの福音書」や緊迫の捜査現場を撮影した「インサイドＦＢＩ」など冒険
と知的興奮に満ちた世界へいざないます。驚きと神秘の数々はきっと
皆さんの好奇心を満たしてくれるはずです。 
このＤＶＤは館内で視聴できるほか、２週間の貸出が可能です。 
ライブラリアンお勧めの一冊 
シェイクスピア・コレクション 開架図書(2 階) ： 932.5//Sh12 
シェイクスピアといえばヴェニスの商人やマクベスが有名ですが、「名前は知
っているけど、まだ読んだことはない」という人も多いのではないでしょうか。 
この選集は大きめの活字と読みやすいレイアウトで書かれていますので、シ
ェイクスピア入門書としてうってつけです。小説とはまた違った趣の戯曲の世界
に触れてみてはいかがでしょうか。 
巻末には詳細な解説がついていますので、文学資料としても楽しむことがで
きます。 
１月１４日に図書館ホームページのデザインが新しくなりました。 
必要な機能を集約し、配置を見直しすることで以前のデザインよりもコ
ンパクトで使いやすくなっています。 
これからもより使いやすく便利なページになるよう改善していきますの
で、皆さんのご意見や要望をお聞かせください。 
春休み中の一部暖房停止のお知らせ 
省エネのため、４階から９階までの暖房の運転を停止します。 
期間  3 月6 日（日）～3 月 31 日（木） 
また、１階カウンター前でひざ掛け毛布の貸出サービスを行っていますので、寒さを感じられる方はご利
用ください。（ひざ掛け毛布は好評のため、１０枚増量しました） 
 
 
図書館ではツイッターのサービスを利用して、タイムリーなメッセージを皆さんにお届けします。 
アカウントをお持ちの方は城西大学図書館（@lib_josai）をぜひフォローしてみてください。 
 
 
 
■ただいま長期貸出期間中です。大学１～3年生、短大1年生の図書の貸出期間は4月8日までになります。
■父母後援会寄贈雑誌についてのアンケートへのご協力ありがとうございました。集計結果をもとに、次年度
の雑誌を購入します。 
■3月8日、3月9日、3月15日に、経営学部の入学前体験講座「図書館de駅伝」を開催します。 
■世界最高の社会経済史コレクション「ゴールドスミス・クレス文庫」を図書館ホームページ「電子ブック」
から利用できます。 
■科研費報告書・博士論文はデジタル化作業のため、現在閲覧できません。作業終了予定は2月末です 
■ミニ展示「流行！ インフル / 予兆？ 花粉症」を展示しました。 
■1月20日に私工大懇談会図書館連絡特別セミナ 「ー電子図書・デジタル教科書時代の大学図書館の対応」に
参加しました。 
■1月21日に日本薬学図書館協議会理事会に参加しました。 
■1月24日にハンガリーのセントイシュトバン大学のビラーニ学部長と先生方が図書館を見学しました。 
■1月25日に韓国の順天江南女子高校の教員、生徒のみなさんが図書館を見学しました。 
■1月25日に埼玉県大学・短期大学図書館協議会幹事会に参加しました。 
■1月27日に日高高校、上尾橘高校、若宮中学校から大勢の見学者が図書館を来訪しました。 
 
    ○C 編集・発行 城西大学水田記念図書館 
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Twitterとは 
140 字という短い文で「何をしているか」や「何を考えているか」を表現し(つぶやきと称されます)、情報を配信
したりフォロワーと呼ばれる登録相手と相互にコミュニケーションをとったりするものです。 
気ままに呟いてみたり、短くまとめて情報を発信したり、と応用の幅が広いメディアで、ビジネスの分野にも広
がりを見せています。ツイッターと関係した書籍や新聞記事も数多く出版されているので、興味のある方は検索
してみてはいかがでしょうか。(どんな風に調べたらいいかわからない、という方は見開きページの「チャートで
みる文献検索のコツ」が役に立ちます) 
図書館でも「Twitter(ツイッター)の衝撃 ・ 開架図書(3 階) ： 547.4833//E21」や「ビジネス・ツイッター ・ 開架
図書(3 階) ： 675//I85」を所蔵しています。 
